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BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P . Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Charles 
W. Danis, James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Rev. James 
L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. Ipsaro, S.M., Richard J. Jacob, 
Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, 
R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas O. 
Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Phillips, William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost; 
Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student Develop-
ment and Dean of Students; Mr. Thomas J. Frericks, Vice 
President for University Relations; Mr. Gerald W. Vonder-
Brink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert G. Sanford, Department of A ccounting 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Bernard J . Bedard, Department of English 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrwr 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Francis J. Henninger, Department of English 
Dr. Gerald E . Kerns, Department of Political Science 
Professor Ann D. Rapp, Department of Elementary Education 
Professor Henry H. Stick, Department of Economics and Finance 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degree's. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of &Taduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photograph's from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:30 A. M. 
REv. RAYMOND A. ROESCH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATIO Rev. Urban Rupp 
THE NATIONAL ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
CONFERRING OF D EGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
REcESSIONAL 
The President 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, D EAN 
PROF. J AMES L. McGRAW, ASSOCI ATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL ENG INEER ING TECHNOLOGY 
tRICHARD A. McKEE - - - Centerville, OH / yl\ 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES E. MORETTI Penfield, NY 
11'1 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dn. LEONARD A. MANN, S.M., D EAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUD IES 
MICHAEL E. TROGUS Portsmouth, OH 
ART 
CATHERINE MARIE HICKEY - Bay Village, OH 
CHEMISTRY 
tARTHUR J. BROWN - - - - - Dayton, OH JEFFREY A. SEIDMAN 
COMMUN ICATION ARTS 
DELL GRACIA CALDWELL - Dayton, OH 
MARY JANE HENZ - - - - Kettering, OH 
~ EVIN J. KEANY - - - Alexandria, VA 
- , KEVIN A . McKEE - - - Brooklyn, NY 
MARK S. MITCHELL - - - - - Dayton, OH 
tBARBARA A. OKISHOFF - -
VINCENT J. SGRO - - - -
CHARLENE M. STEPHAN 
JACQUE GAIL WOODRUFF 
ECONOMICS 
Lindenwold, NJ 
Huntington, NY 
Philadelphia, PA 
Medway, OH 
- WPAFB, OH 
THOMAS P. MARTIN Oak Park, IL LEONARD PRINGLE - - New York City, NY 
t In Absent ia 
ENGLISH 
TED MICHAEL BRADY - Bay V illage, OH 
JANE MARIE CONOY - - - - Tappan, NY 
tMARY PATRICIA EGAN - Parma Heights, OH 
tJANET M. HOFFMAN Dayton, OH 
TIMOTHY W. KANE - - Newton Square, PA 
PATRICIA l(AV ROOt•cv lil,, .... , OM 
cum laude 
JACQUELINE V ICORY - - - - Dayton, OH 
tJOHN L. WOODS Florence, KY 
HISTORY 
BARTHOLOMEW N. MATTIACE MONTE BRIGHAM -
tVINCENT J. CIUFFO 
JAMES E. KRUG, 11 
Springfield, OH 
Woodbridge, NJ 
Dayton, OH 
- - Cliffside Park, NJ 
tMARGARET M. O'DONNELL - Washington, DC 
PATRICIA SUE WHITE - - - - Dayton, OH 
LATIN 
CLYDE N. MILLER, JR. - - - - Dayton, OH 
PHILOSOPHY 
DUANE N. DOHERTY - - Grand Rapids, Ml MARK J, DONATELLI 
magna cum laude 
- - - - Dayton, OH 
POLITICAL SCIENCE 
ARLES J. ELLIS, JR. - - - Dayton, OH 
IN MARTIN GERRARD KUSTHE - - -
- - - - - - - CincinnaJi OH 
'fl-11. 'v L, /I l!!?ie /V .;;Te 'd" 
KERRY T. STEWART - -
MAUREEN SULLIVAN -
PSYCHOLOGY 
- Bay Village, OH 
- Kettering, OH 
OWNA C. CORDES 
STEPHEN PAUL FRITSCH 
magna cum laude 
Dayton, OH 
- Kettering, OH 
MARIE ELLEN NIEHAUS - - - Bellbrook, OH 
cum laude 
~Tl 16Nbl<9 ft IIESS, JR. 
SUE ANN KOCH - -
magna cum laude 
Columbus, OH 
MARILYN KAY PIERCE - - - - Dayton, OH 
SUSAN KAY TOOLE - - - - Springfield, OH 
JOANNE MARIE WHEATLEY - - Seaford, NY 
tJILL ELLEN KUHLMAN 
tWILLIAM L. TROHA 
JOHN W. FULLENKAMP - - -
RELIGIOUS STUDIES 
Findlay, OH ELIZABETH JANE WESTENDORF 
Dayton, OH magni cum laude 
THEATRE :; ~ 
Dayton, OH l \ 
7'HE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ART EDUCATION 
·r'fHERESA M. GRIFFIN - - - Park Ridge, IL tJOHN G. NIXDORF -
FINE ARTS 
- Dayton, OH 
Dayton, OH 
ROBERT BATIAGLIA South Orange, NJ 
MARGARET MARY BRAEUN IG - Sandusky, OH 
summa cum laude 
MICHAEL F. WEHRMEYER - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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7'HE DEGREE - BA CHELOR OF MUSIC 
MUSIC THEORY 
JACQUELINE KAY THOMPSON - Dayton, OH 
tEILEEN B. FATTON 
MUSIC THERAPY tY 
Flemington, NJ 9-
7'HE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
JUDITH MARIE CAPLINGER - - Dayton, OH WILLIAM J. FISHER 
MICHAEL A . PIA, JR. 
Bl\¥19 l. SCI IEER 
DORIS ANN DELANEY Kettering, OH 
PAUL DE LA TORRE Gibsonia, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF' S CIENCE 
BIOLOGY 
i"LAWRENCE J. BRUNS - - - - Dayton, OH MICHAEL R. DEBES 
EDWARD V. DaSILVA Dayton, OH 
KENNETH R. KOEHLER 
summa cum lauc!e 
RONDA E. ALFORD 
KENNETH CHRISTOPHER 
KARL GLENN CLAUSS -
JOHN J. FITZGERALD, JR. 
tTHOMAS G. GIUSTI 
MARK JAMES HORVATH 
GREG E. IMHOFF 
MARK J. MACIEJEWSKI 
-f"JOHN THOMAS RAY - -
COMPUTER SCIENCE 
Cincinnati, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Scotch Plains, NJ 
Derwood, MD 
- - Dayton, OH 
Belleville, NJ 
JAMES E. MICHEL 
JOHN D. MONTGOMERY 
THOMAS V. O'BRIEN 
NORMAN H. SCHREIN 
TII0 1¥,A5 J . SWEENE , 
DEBRA D. TRACY 
RICK LEE YOUNG 
DIETETICS 
Lorain, OH QQLQRE& IA . Me9Q b'G.O.L 
GEOLOGY 
Cuyahoga Falls, OH 
HOME ECONOMICS 
- - Dayton, OH 
- - Trumbull, CT 
elre11 v llill , IH 
Pittsburgh, PA 
Englewood, OH 
- Westlake, OH 
Dayton, OH 
- Kettering, OH 
- Soo,li Eucl id, 0 H-
Oak Park, IL 
- - Englewood, OH 
Ga ,eJc:: Gi t1 , ~JV 
tMARIL YN T. SHEEHAN HAAG - Lawrence, IN PRINCESS ZENETTA ROBERTS - Springfield, OH 
PHYSICS 
EDWARD J. PROCHAK - - - Campbell, OH 
t In Absentia 
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PSYCHOLOGY 
tROBERT STEPHEN OSMAK - - - Clifton, NJ tEDGARDO ALBERTO SOLER-ZORRILLA 
- - Santurce, Puerto Rico 
SOCIAL WORK 
MARY L. CRONIN 
EDNA MAY DUTTON 
magna cum laude 
Ventnor, NJ 
- - Dayton, OH 
STACEY TUOHEY HERBERT - New Milford, NJ 
MARY K. JOHNSON - - - - Dayton, OH 
SARA K. LaVANCHE 
ANNE MARIE MARCHETTA 
magna cum laude 
MARY E. MO~ ILLO 
ro ~ 
1 l
Kettering, OH 
Elnora, NY 
Teaneck, NJ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF' SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JOSEPH M. BROOKS 
cum laude 
JAMES M. DINOLFO 
AUGUST A . HEHEMANN -
cum laude 
JOHN M. HOOD - -
- Cleveland, OH 
Rochester, NY 
Dayton, OH 
- Dayton, OH 
C9RRlt4E R. I lt:JB58f4 
THOMAS J. KANOFSKY 
ANTHONY A. MARTIN 
cum laude 
Pl11sbo1gl1, ,A 
- - Cherry Hill, NJ 
- - Youngstown, OH 
JAMES D. WENZ - - - - - Kettering, OH 
ECONOMICS 
MARK M. BYKOWSKY 
cum laude 
River Edge, NJ JAMES P. GOMATOS Sudbury, MA 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
LOUISA F. ADAMS - - - - - Hollis, NY 
JOSEPH P. CLARK - Englewood, OH 
NORMAN D. COLLINS - - Parma Heights, OH 
RICHARD A. DORWART, JR. York, PA 
SCOTT R. GRUENING Schofield, WI 
TROY L. HAMILTON Dayton, OH 
J ".'.'ILLIAM S. KOZLOWSKI Hammond, IN 
1"""'1CHAEL T. MAHON Winnetka, IL 
WILLIAM E. McCAFFREY Bethesda, MD 
FREDERICK C. WOOTAN - - Middletown, OH 
JOHN A. ZAMPATTI - - - - Dayton, OH 
PAUL J. ZEMANEK - - North Ridgeville, OH 
MARKETING 
tJOSEPH N. BAUSMAN 
tMICHAEL K. FARRELL - -
CAROLYN ROSE HOCHWALT 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
/?&-(3e-1!1" k. xe-~ -leU;,er Montcla ir, NJ 
t In Absentia 
-/-,JOHN M. McHALE - - - - - Dayton, OH 
PAUL 0. NELSON Glenshaw, PA 
-f-THEODORE J. NEWTON, Ill Essex Fells, NJ 
STEVEN A. WOLF - - - - Miamisburg, OH 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. Jo EPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
tCHARLENE MARIE ENNIS - -
CONNIE SUE FOX 
SHEILA ANN KOZLOWSKI 
magna cum laude 
- Dayton, OH 
l;.)OLOA,i O~l"TA <.A"~" 
Lakewood, OH 
Dayton, OH 
DartnR, OH MARY ANNE KURTZ PIELA - West Carrollton, OH 
DIANA STONER HAAP 
magn• cum laude 
- Vandalia, OH tMARY ELLEN RAIN - - Dayton, OH 
tLAURA LYNN SALVATI Plainfield, NJ 
ANN MARIE WALTERS Mansfield, OH 
SECONDARY EDUCATION 
WANDA ELLIOTT BOYD Williamstown, NJ RONALD L. HARSHA - - Dayton, OH 
tANN FELDMANN - - - - - Dayton, OH 41.lbll.0.EL 8.A.R91~l SMITII Pillsbu,gh, PA 
DIANE FOREST - - Dayton, OH J'f\ ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART E ~ UCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
tGLORIA CAROL DAHL - - Washington, DC tJOYCE ANN SCHMITMEYER - - Minster, OH 
J- vJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
MUSIC EDUCATION 
WILLIAM A. NOCE - - - Philadelphia, PA ANTHONY F. PEPITONE laura, OH 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JOSEPH P. GIUSIANA 
-f-oAVID C. HAIGH - -
Lewiston, NY 
Bloomfield, NJ 
JAVIER VALENCIA 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
tJEFFREY S. CARLISLE - - - - Dayton, OH JEFFREY LEE WYNN - - -
?- ty\ 
Bethesda, MD 
Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
DENNIS M. DONNELLAN - - Centerville, OH f-"'EUGENE K. EISERT Dayton, OH 
?-~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN J. BELCHER, JR. - Columbus, OH 
RANDALL J. CLENDENING - - Centerville, OH 
CRAIG A. OSTERDAY Centerville, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
tEDWARD H. BACK - - - - - Dayton, OH 
PHILIP G. BAER - - - - Englewood, OH 
magna cum laude 
RANDALL A. BETKI - - - - - Inkster, Ml 
DAVID C. BOHLANDER - - - Kettering, OH 
tRICHARD J. BRUNS - - - Burkettsville, OH 
tJOHNNIE YUEN- YEUNG CHAN - Baltimore, MD 
t In Absentia 
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STEVEN R. EAKINS - - Jackson Center, OH 
FRED HALL, 111 - - - - - - Xenia, OH 
ROBERT F. KRETZ - - North Royalton, OH 
Tl 10,\\AS A. PM'PJE Eintiiiimli, 91 I 
WILLIAM H. YEADON - - - - Tipp City, OH 
magna cum laude 
GRADUATE DEGREES 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
CHARLES M. GREENWALD, JR. Dayton, OH 
(B.A., College of Wooster, '73) 
tFRANK J . RATH - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., City College of New York, '58) 
GERARD N. HEYDINGER - - - - Dayton, OH 
(B .S. I.E., Un iversity o f Dayton, '69) y -yl) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
tMATTHEW J . MOGUS - Spring Va lley, OH CAROL A. WACHTER Dayton, OH 
(B.S., O hio University, '65) (B.A., Un ive rsity of Dayton, '72) 
ENGLISH 
tCAROL J. BREIDENBACH Un io n, OH 
(B.A., Un iversi ty of Dayton, '66) 
tDIANE K. GRIMES Troy, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '65) 
tJOA N C. KEM P Oakwood, OH 
(B.A., Un ive rsity of Dayton, '48) 
tMAUR EEN S. RICHARDS -
(B.A., Marymount College, '66) 
STEPHEN F. STIERITZ - - -
(B.S., Xavier Un ive rsity, '68) 
tDORIS S. WOODRUFF - - - -
(B.S., Ohio State Un iversity, '50) 
Dayton, OH 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
HISTORY 
DONALD F. FELTEY - WPAFB, OH 
(B.G.S., Chaminade College of Honolulu, '71 ) 
(M.A., Pepperdine Universi ty, '73) 
DONALD T. KRUSZYNSKI - - - Dayton, OH 
(B.A., Cleveland State University, '71) 
PETER B. NEWCOME Kettering, OH 
(B.A., Miami University, '73) 
LINDA E. PATTERSON Brooklyn, NY 
(B.S., Western Reserve University, '63) 
MICHAEL E. WELSH - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Un ive rs ity of Dayton, '73) 
PHILOSOPHY 
tTHOMAS G. MILLER Atlant ic City, NJ 
(B.A., Unive rsi ty of Dayton, '72) 
POLITICAL SCIENCE 
<.ORQY \Al Q'QQ~UJELL e8offalo, f4Y • &'fEPI IEtJ R. 6ARSFIELB Y/asl.inglon, BC 
(8 0, lhfrsar1it; ef rila;te:: , <;to4) (8.A., U11ive1sll9 of Ba7lo11, 17-i) 
t In Absentia 
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PSYCHOLOJfe 11~A/ /). 111 vet./..<? le. 
AMY L. BOYLE Buffalo, NY f DONALD A. OLSZEWSKI - - Doryea , PA 
(B.A., Fairle igh Dickinson Unive rsity, '73) (B .S., King's College, '74) 
tRICHARD A. CURTIS - Toledo, OH tJAMES R. ONORAD Pittsburgh, PA 
(B.A., University of Toledo, '74) (B .A., Ind ia na Un ive rsity of Pittsburgh, '74) 
j-ROBERT R. KELLY - - - - Andove r, MA tDENNIS C. OPEil Hamilton, O H 
(A.B., St. Anselm's College, '74) (B.S., Old Dominion College, '74) 
~ ANE M. KLINE - - - - Fa irbo rn, O H tGERARD F. SUMPRER Jamaica, NY 
(B .A., Ohio Northern Un iversity, '70) (B.S., Un iversity of New York, '74) 
RICHARD H. KOERNER - - - Rochester, NY TERRY W. VALLANO Gree nsbrugh, PA 
(B.A., Rutgers University, '73) (B.S., Un iversity of Pittsbu rgh, '74) 
tJOHN W. LELAK, JR. - Pittsburgh, PA EBWARB B. WALLER Ila t~ a , 1 , ~IJ 
(B.A., Parsons College, '65) 2 (8 .A., Scleii 11111 ~ni ereitp '73) 
THEOLOGICAL STUDIES 
tRITA R. BATTAIOLA, C.S.J . St. Paul , MN 
(B.A., College of St. Catherine, '61) 
tMARY J. CAMPBELL, O .P. - - Pittsburgh, PA 
(M.S., College of St. Mary of the Springs, '57) 
tKATHRYN E. MAHER, B.V.M. Dubuque, IA 
(B.A., Clarke College, '55) 
tMARY LEE METTLER, S.P. Indiana pol is, IN 
(B.A., St. Mary-of-the-Woods College, '63) 
JUDITH A. SAXON - Akron, OH 
(B.S., Un iversity of Akron, '67) 
WAYNE EDWARD SIMSIC Cleveland , OH 
(A.B., Borromeo Seminary of Ohio, '69) 
tBLANCHE TWIGG, M.H.S.H. Dayton, OH 
(B.S., Loyola College, '67) 
tCAROL M. WETLI , S.N.D. Chicago, IL 
(A.B., Mary Man( 'pf ge/ 6J' t,,<./ 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL CHEMIST£ 
JAMES T. JOHNSON - - - - Dayton, OH ,,,/\ 
(B.S., Southampton College of L.1.U., '72) / .,, ! 1 1 
i~EJ.E DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE -r. .MA-H:Z e e c . ~Xe ROBERT L. HARRIS - - - Philadelphia, PA tLOU IS M. STEFANELLI Belleville, NJ 
(B.S., Central State College, 57) (B.S., Un iversity of Dayton, '75) 
tJOHN T. LI Cleveland, Heights, O H 
(B.S., Tunghai Un iversity, '70) tf _ yr} 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
JAMES G. ARGENTATI Easton , PA 
(B.A., Un iversity of Dayton, '73) 
KAREEM A. AZIZ - Dayton, OH 
(B.S., Central Stale Un iversity, '75) 
WILLIAM H. BEARD, JR . - - - Le banon, TN 
(JJ .B., Cumberland Un ivers ity, '54) 
MARJOR IE A. DOAKES Dayton, OH 
(B.A., Ohio State Un iversity, '74) 
-+-5ALLIE W. GLAZE - - - - - Kettering, OH 
/ (B.S., Eastern Michigan College, '62) 
tVIRGINIA C. HOFMANN - - - Dayton , OH 
(B .A., University of Cal iforn ia, '63) 
KATHLEEN E. HOWARD Dayton, OH 
(B.A., San Jose State College, '67) 
rilO~J.O.L9 B. JEt1TLES0t4 Sa71011 , 011 
• tB .A., Wilglil ~.a,e l::111l oe1Sl,y , 1i'6) 
t In Absentia 
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JOHN F. KOPP - - - - - - Xenia, O H 
(B.S.S., Un iversity of Dayton, '73) 
STEVEN R. MAXWELL Ga inesville, Fl 
(B.A., Un iversi ty of Florida, '75) 
WILLIAM F. PAULY - - - - Englewood, OH 
(B.A., Indi an a Unive rs ity of Pennsylvania, '69) 
LAIMA A. RASTI KIS Dayton, OH 
(B.A., University of 
t DAVID R. SCHMIDT 
(B.A., University of 
DAVID M. SESWIC K 
Dayton, '75) 
Gainesville, FL 
Florida, '75) 
Parma, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '7 4) 
JOHN R. SHRYOCK - - - Kette ring, OH 
(No deg ree-experience accepted) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
INFORMATION SCIENCE 
t JAMES W. FALTER Dayton, OH tROBERT L. YOUNG 
(B.E.E., Univers ity of Cincinnati, '61 ) (B.A., St. Mary's University, '67) 
MATHEMATICS 
tDENISE M. MULRY Slingerlands, NY 
(B.S., Fairfield University, '74) 
PHYSICS 
JOHN M. THORNTON - Youngstown, OH 
(B.S., Youngstown State University, '73) 
t In Absentia 
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Austin, TX 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBE N, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDTES AN D R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
tJAMES L. ADAMS - Kettering , OH 
(B.S., Purdue University, '70) 
EDWARD E. AULT Mansfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
FRANK L. BASANESE Dover, NJ 
(B.B.A., Unversity of Notre Dame, '73) 
tNORMAN H. BEDELL - Dayton, OH 
(B.S., U. S. Mil itary Academy, '54) 
(M.S., University of Illinois, '59) 
LESLIE C. BERTHY - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '68) 
BARBARA A. BRAND - Yorkshire, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '7 4) 
CROSBY A . BROWN Dayton, OH 
(B.S., North Carol ina State University-
Raleigh, '73) 
WILLIAM F. CLEARY Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '74) 
JOAN A . CLEMENTS -
(B.S., University of Dayton, '73) 
Dayton, OH 
tROGER DABBAH - - - - Worthington, OH 
(B.A., University of Minnesota, '61 ) 
JOEL R. DeLUCA - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
(M.S., Ohio State University, '71) 
tJOHN C. DICKINSON, JR. Dayton, OH 
(B.S., U. S. Naval Academy, '52) 
(M.S.I.E., Ohio State University, '58) 
JOHN J. DULKA Warrensvi lle Heights, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
HAMED A. EL-HOUDERI - Libyan Arab Republic 
(B.S., University of Libya, '68) 
AL K. GHAI Lima, OH 
B.S., Panjab University, '56) 
tDENNIS L. HAWKEY Kettering, OH 
(B.S., M iami University, '68) 
BENJAMIN F. HALL - - - Fairborn, OH 
(B.S., Morehead State University, '62) 
KATHLEEN M. HARMON Oak Lawn, IL 
(B.A., University of Dayton, '74) 
KRISTINA K. HOYING - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
p /+1 P.. :e,,' fl Go~ J>o H' 
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THOMAS C. HOYING Kettering, OH 
(B.S. , University of Dayton, '73) 
JANICE K. KADZIELAWSKI Chicago, IL 
(B.A., University of Dayton, '75) , 
tTHEODORE R. KELLY Columbus, OH 
(B.S., M iami University, '63) 
tJAMES G. LEAMING, JR. - - Centervi lle, OH 
(B.M.E., V i llanova University, '63) 
JEFFREY D. LEHREN Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
JOHN G. LILIENTHAL Troy, OH 
(B.A., University of Dayton, '69) 
(M.A., University of Dayton, '70) 
JOHN J. MARRINAN - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
DAVID C. MARTIN Findlay, OH 
(B.S., University of Denver, '66) 
GEORGE MATHEW - New Delhi, India 
(B.A., St. Stephen's Delhi University, '73) 
CURTIS E. MclNTYRE - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
-.fJ'ANET L. McLAUGHLIN - - - Columbus, OH 
(B.A., Akron University, '71) 
(M.A., Akron University, '74) 
-j-oANIEL W. MEYERS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
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DONALD R. MILLER - Newark, OH 
(B.S., Purdue University, '72) 
RONALD D. MILLS - - - - Cincinnati, OH 
(B.B.A., Kent State University, '70) 
tKATHRYN D. MOGK Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '72) 
tRICHARD D. MORRISEY - - - - Lima, OH 
(B.C., Ohio State University, '65) 
BONNIE L. NANGLE - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University , '70) 
PHONG XUAN NGO Dayton, OH 
(B.Ed., University of Sa igon, '73) 
(B.A., University of Saigon, '74) 
MONICA T. NICHOLAS - - Dayton, OH 
(B.A. , Hunter College, '70) 
~ !CHARD J. NORDMAN - Columbus, OH 
(S.S., Xavier University, '72) 
ANTHONY L. ORME Dayton, OH 
(S.S., West V irginia Technology, '70) 
THOMAS M. POULTON - - - Centervil le, OH 
(8.8.A., University of Notre Dame, '69) 
GEORGE C. RADIC - - - - - Donora, PA 
(S.S., Pennsylvania State University, '69) 
1"'8COTI P. RANDALL - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ashland College, '73) 
tEUGENE D. SENGL Dayton, OH 
(S.S., Xavier University, '63) 
tSANDRA K. SKVARKA - - - - Dayton, OH 
(B.A., Finch College, '7 4) 
tJEFFREY L. SMITH - - - - - Hill iard, OH 
(S.S., Ohio State University, '71 ) 
ROBERT C. SPARKS - - - - Westerville, OH 
(S.S., University of Kentucky, / 68) 
STEPHEN E. STAPLETON - - - Kettering, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '71) 
JOHN STOPIAK, JR. - - - - Columbus, OH 
(S.S., West V irginia University, '7 4) 
p HOMAS SWAIN - - - - - Columbus, OH 
(B .S., Ohio State University, '71) -yl\ 
66 
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f-'6ERALD T. SWEENEY - - - Columbus, OH 
(S.S., Ohio State University, '70) 
tJAMES J. TOMALLO - - - - Centerville, OH 
(B.S.Ed., Mansfield State College, '62) 
WILLIAM R. WEBB - - - - - Dayton, OH 
(8.8.A., Marshall University, '69) 
tMICHAEL W. WEMER - - - - Columbus, OH 
(S.S., Ohio State University, '64) 
tWILLIAM J. WESTFALL - - - Columbus, OH 
(B.S., Temple University, '65) 
? OBERT D. WHITFORD - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '75) 
-{-MORRIS L. WHITLOCK - - - Kettering, OH 
(S.S., Wright State University, '70) 
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GREGORY WILLIAMS - - - - Columbus, GA 
(B.A., University of Dayton, '75) 
THOMAS E. WINNING - - - Germantown, OH 
(S.S., Ohio State University, '71) 
KYUNG W. YUN - - - - - - Sidney, OH 
(B.S.E., Seoul National University, '60) 
(M.S., Oregon State University, '68) 
(Ph .D., Oregon State University, '70) 
THE SCHOOL OF ED CATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tEUGENE F. BARTEK - - - - Dillonvale, OH 
(S.S., Ashland College, '70) 
tFRANK BAXTER Bridgeport, OH 
(A.B., West Liberty State College, '56) 
--'-'ARL W. BELL - - - - Highland Park, OH 
I QB.A., West Liberty State College, '68) 
LINDA S. BELTON - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Ohio State University, '72) 
tCAROLE T. BERNARDINO Weirton, WV 
(S.S., Wilberforce University, '69) 
tNORMAN L. BLANCHARD - - - Weirlon, WV 
(B.Ed., University of Miami, '66) 
(M.A., West Virginia University, '74) 
BILL BOTKIN Springfield, OH 
(S.S. , Manchester College, '70) 
ROBERT A . BOWERMAN - - - - Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
tEMERSON T. BROWN - Columbus Grove, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '69) 
tsUSAN M. BUMBAUGH Lima, OH 
(S.S., Bluffton College, '72) 
tCAROL A. CHILES - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '63) 
PATRICK J. CHIMENTO, 111 Springfield, OH 
_p (S.S., Central State University, '70) 
(}'' tJEANETIE 'M. CIANCETTA - Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '72) 
tWILLIAM F. CLARK Lima, OH 
(S.S., University of Dayton, '52) 
tNEIL E. CLINGMAN Springboro, OH 
(S.S., Manchester College, '57) 
tROBERT P. CRIPE - - - Yellow Springs, OH 
(S.S., Wright State University , '73) 
f-'MARY LOU CUSTER - - - - Bergholz, OH 
(B.S.Ed., The College of Steubenville, '72) 
tSR. JEAN MARTN DAWSON - Billings, MT 
(S.S., St. Mary College, '70) 
PAUL F. DiLORENZO - - - Dayton, OH 
(B.A., Morehead State University, '69) 
KATHRYN M. DISBROW - - - Oi l City , PA 
(8.A., Mercyhurst College, '70) 
tSAMUEL A. DOUGLASS - - St. Clairsville, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '71) 
tDANIEL J. EVANS Lima, OH 
(S.S., Bowling Green State University, '64) 
t In Absent ia 
tKEVIN W. FELL - - - - - - Delphos, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
tGREGORY 8. FREEWALT - - - St. Marys, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '71) 
SR. RUTH ANN GARDNER - - Steubenville, OH 
(B.S., St. Mary of the Springs, '61) 
tTHOMAS E. GENSOR - - - Bloomingdale, OH 
(B.A., West Liberty State College, '63) 
tBARBRA E'. GLICKSTEIN - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '72) 
RONALD W. GOODWIN - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '65) 
tWILLIAM P. GORDON - - - Springfield, OH 
(S.S., Manchester College, '67) 
f-'lAY ALAN GRAVES - - - - - Sidney, OH 
(S.S., The Citadel, '60) 
tSR. JUDITH GREENE - - - - Rochester, NY 
(B.A., Nazareth College, '68) 
tJOSEPH P. GREENWOOD - - - Bellaire, OH 
(A.B., West Liberty State College, '70) 
ROBERT A. GRIMM - - Dennison, OH 
(B.S., Kent State Universi ty , '72) 
tGERALD R. HAEMMERLE - - - Hamilton, OH 
(B.A., The Athenaeum of Ohio, '64) 
MARGUERITE E. HAIR - - - - Weirton, WV 
(B.A., Mount Union College, '66) 
DIANE B. HAMPSHIRE - - - - - Lima, OH 
(S.S., Mississippi Valley State College, '69) 
tADDA LEE HANOLD - - - - - Lima, OH 
(S.S., Duquesne Un iversi ty, '48) 
HARRY H. HARRIS - - - - - Springfield, OH 
(A.B., West Liberty State College, '71) 
SH IRLEY O'NEIL HAWK - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '73) 
ROGER M. HUFF - - - - - Springfield, OH 
(B.S., David Lipscomb College, '60) 
tROBERT W. HUGH Scio, OH 
(S.S., The College of Steubenvi lle, '73) 
tDON R. HYDE - - - - - - - Cadiz, OH 
(B.A., Muskingum College, '59) 
JAMES M. JACKMAN - - - - Elida, OH 
(S.S., Miami University, '73) 
tSR. JOAN E. KEATING - - - Greensboro, NC 
(B.A.EI.Edu., St. Joseph College, '64) 
~ ULIA A. KEEGAN - - - - - Weirton, WV 
(S.S., The College of Steubenville, '72) 
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SR. MARGARET V. KELLER, S.S.J . - - - -
St. August ine, FL 
(B.S., Marywood College, '65) 
tDREW E. KOLB, JR . - - - - Springfield, OH 
(A.B., Wittenberg University, '70) 
tBETTY J . KOVARIK - - - - Jewett, OH 
(B .S., Ohio Un iversity, '70) 
tFRANK D. KOVARIK - - - - - J ewett , OH 
(A.B., West Liberty Sta te College, '64) 
W ILLIAM J . KREINBRJNK - - - Ottawa OH 
(B.S., Wright State Un iversity, '72) ' 
tKAREN E. KUNKEL - - - - - Syracuse, NY 
(B.S. , State University, '64) 
Utica, NY 
. 
tSR. MAUREEN LAMB, D.C. - -
(B.A., St. Joseph College, '69) 
IWAYblE i L&I& S15F::9iield, 91 I 
(RS: I lrbrA1 ,,ll19e; '72) 
tJAMES R. LINCOLN - - - -. - Dayton, OH 
(B.S., Wright State Un iversity, ' 71 ) 
SR. M. CECILIA MacDERMOTT, O.S.B. - - -
- - - - - - - - Huntsville, Al 
(B.A., St . Bernard College, '70) 
CHARLENE MAGNESS Kettering, OH 
(B.S., Western Carol ina College, '70) 
tANTHONY J. MARTINO Follansbee, WV 
(A.B., West Liberty State College, '71 ) 
tROBERT F. McCUTCHEON Dove r, OH 
(B.A., Fa irmont State Co llege, ' 72) 
GREGORY E. METER - - Birmingham, Ml 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '75) 
RANDY D. MILLER - - - - Sugarcreek, OH 
(B.S., Rio Grande College, '69) 
DANNY E. NIER Cedarv ille, OH 
(B.S., Central Sta te Un iversi ty, '72) 
tLINDA JANE PARISH - - - - St. Marys, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
SR. CAROL PETRASOVJCH, O .S.B.M. - - -
Un ion town, PA 
(B.S., College Misericordia, '70) 
tELIZABETH L. PER KINS - - Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '71) 
KAREN GOSSARD QUA TMAN - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '74) 
tFAJTH B. RAPP - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
MARY LOU REED - - - Sidney, OH 
(B.S.Ed ., Bowling Green State Un iversity, '71) 
PAUL C. REED - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowl ing Green State Un ivers ity, '70) 
CURT M. RIGGS - - - - Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '7 4) 
HARRY H. ROBINSON - New Carlisle, OH 
(B .S., Ohio Northern Un iversity, '62) 
tELAINE E. ROLL - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '69) 
RIC KY D. ROLSTON - - Roundhead OH 
(B.A., Bluffton College, '7 4) · ' 
tJEANNE D. RONZANJ - - - - - Rye, NY 
(B.S., Loyola Un iversity, '70) 
tMARLENE SALISBURY - Columbus Grove, OH 
(B.S., Ohio Nort hern Un iversity, '65) 
SR. ANNE M. SCHULZ - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
SR. EILEEN M. SCHUMACHER - - Dayton, OH 
(B.S., Edgecliff College, '66) 
Bill Y RICHARD SMITH, SR. Dayton, OH 
(B.S., University of Tennessee, '52) 
(M.Ed., West Texas State University, '69) 
(M.S., Un iversity of Dayton, '75) 
LVERA V. SPRAGUE - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio Stale University, '69) 
. tLESTER E. STUCKEMEYER - - Steubenville, OH 
(B.S., Concord ia Teachers College, '54) 
tJRWJN E. STUKJNS - - - - - Weirton, WV 
(A.B., West Liberty State College, '73) 
-f,>EARL TRANTO - - - - - - Weirton, WV 
(A.B., West l ibe rty State College, '70) 
NOEL D. UNDERWOOD - - - Marysville, OH 
(B.S.Ed., Defiance College, '57) 
tGARY D. VANCE - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Universi ty of Dayton, '70) 
tWJLLIAM E. WENGER - New Philadelphia, OH 
(B.S.Ed ., Ohio Un iversity, '73) 
tRJCHARD G. WEST - - - - St. Marys, OH 
(B.S., Xavier Un iversity, '73) , 
tROY A. WILLIAMS - - - Gnadenhutten, OH 
(B.A., Marietta College, '69) 
EUGENE C. WOLLENHAUPT - - - Lima, OH 
(B.S., Bluffton College, '58) 
CHARLES F. WOOLERY, JR. 
(B.S., Un ivers ity of Dayton, 
tGENE R. ZIFZAL -
(B.S., Ohio Un iversity, '70) 
Englewood, OH 
'74) 
Smithfield, OH 
ELEMENT ARY EDUCATION 
tJANET GISCLARD Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
tSR. LOIS U. HIGGINS, O .S.F. - -
Rio Pied Ras, Pue rto Rico 
(B.S.Ed., Carlow College, '69) 
SR. M. FABIAN KRASSA, O .S.B.M. - Chicago, IL 
(B .S.Ed ., Mount Mercy College, '65) 
J ANET E. McCLAIN - - Waterloo, IA 
(B.S., Northern Ill inois Un iversi ty, '72) 
t In Absentia 
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tsR. MARY C. SANDUSKY - - Maple Glen, PA 
(B.A., Gwynedd-Mercy College, '66) 
DORIS E. SUESBERRY - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Bowling Green State Un iversity, '73) 
NANCY ANN WHITE Dayton, OH 
(B.S.Ed., Wright State Unive rsity, '71) 
SR . ANNE YURA, O.S.B.M. Un iontown, PA 
(B.A., Carlow College, '72) 
PHYSICAL EDUCA TJON 
ANNE L. COON Sidney, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern Un iversity, '69) 
ROBERT '&.,. HOOVER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Manchester College, '56) 
PATRICIA G. INZANO - Wapakoneta, OH 
(B.S., Kent State Un iversity, '71) 
tLARRY C. FOSTER MADDOX - Springfield, OH 
(B.A., Anderson College, '65) 
RONALD LEE MARQUARDT Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '73) 
tJOHN A. McGJLLIVRAY - - Springfield, OH 
(B.S .. Cedarville College, '70) 
DENNIS A. MUNROE - - - - Kettering, OH 
(B.S., Walla Wa ll a College, '72) 
LINDA L. O'KEEFE - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
tROGER H. SMITH - - Centerv ille, OH 
(B.S., Wilmington College, '72) 
LOWELL R. VORPE Kettering, OH 
(B.A., Ohio Wesleya n Un iversity. '67) 
BOBBY C. WILLIAMS - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '70) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
SR. DONNA JNNES, C.S.A. - Fond du lac, WI 
(B.S.Ed., Marian College of Fond du lac, '67) 
SCHOOL COUNSELING 
MARY M. ANDREWS Lakev iew, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '72) 
DEBORAH BLACK - - - - Springfield, OH 
(B.S.Ed ., Central State University, '70) 
tJUDITH ANN BOYD - - - Steubenville, OH 
(B .S., The College of Steubenville, '69) 
CHERYL RENEE' BRADLEY Springfield, OH 
(B.A., Central State University, '73) 
tWJLLIAM C. BREEHL New Philadelphia, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '63) 
-f'CHARLES T. BRYAN - - - - Reynolds, OH 
(A.B., Heidelberg College, '61) (! SHIRLEY COLLET!'A. DeBROSSE - - Piqua, OH 
(B.S., St. Joseph College, '75) 
tBARBARA ANN DONOVAN - - Whee ling, WV 
(B.A., Florida Atlantic Un iversity, '70) 
tJAMES K. FAWLEY Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '68) 
tROBERT L. FLAVIN - - - - Englewood, OH 
(B.S., Loyola Un ivers ity, '68) 
(M.S., Wright State Un iversity, '72) 
THOMAS E. FRANZ - - - Mechanicsburg, OH 
(B.S.Ed., Ohio State Univers ity, '59) 
JAMES W. GILBERT Carlisle, OH 
(B .S., Kent State University, '69) 
tCYNTHIA BETH GOODMAN - Steubenville, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '74) 
tMARY LOU ANN GRIFFITHS Lima, OH 
(B .S., Un iversi ty of Dayton, '7 4) 
t MELANIE E. HOCKING Steubenville, OH 
(B.S., Marietta College, '73) 
tJOYCE R. JACKSON - - - Wintersville, OH 
(B.Music Ed ., Otterbein College. '50) 
EDDIE C. JETER Dayton, OH 
(B .A., VoorHees College, '73) 
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CAROL A. JONES Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
TJOHN E. KELLEY Sarahsville, OH 
(B.A., Hard ing College, '69) 
SR. MARY K. KENRICK - - - Rochester, NY 
(B .S., Marywood College, '66) 
DANIEL 0. KUCK Lima, OH 
(B.S., Ohio State Un ivers ity, '71 ) 
tLOUIS F. LAMTRJCE Wintersville, OH 
(B.A., Ohio State Un iversity, '67) 
tWJLLIAM J . LAUTAR Kettering, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
ROSALYN E. LISTON Lima, OH 
(B.A., Siena College, '67) 
MARY-ROSE GAUDER LOWRY - Kettering, OH 
(B.S., Akron University, '49) 
RO NALD G. LU KSJC, S.M. - - - Dayton, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton , '72) 
SR. MARY TH ERESA MARVIN Rochester, NY 
(B.A., Nazareth College, '72) 
SHERYL LEE MELIG - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Unive rsity of Cincinnati , '69) 
tPENNJ J . MEYER - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Univers ity of South Flori da, '71) 
SR. GA IL P. OSBORN - - - Philadelphia, PA 
(B.A., Gwynedd-Mercy College, '64) 
t AUBERTA JEAN PERKINS Worthington, MN 
(B.A., State Teachers College, '63) 
CARL D. PILKINGTON, JR. - Mechanicsburg, OH 
(B.S.Ed., Otterbein, '61 ) 
-f"RJCHARD J . RANALLO - - Steubenvil le, OH 
(B.S. Kent State Un iversity, '68) 
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tBRUCE E. RASOR El ida OH 
(B.S., Bowl ing Green State Un iversity, '71 ) 
tBARBARA ANN REASBECK - Martins Ferry, OH 
(B. S., Ohio University, '73) 
GERTRUDE M. RUMMEL - - - - Dayton, OH 
(S.S., Valparaiso Un iversity, '65) 
CLARITA C. SAHAGUN - - - - Lima, OH 
(B.S., Un iversity of Santo Tomas, 
Phil ippines, '64) 
tRICHARD A. SCHAU - Shadys ide, OH 
(A.B., West Liberty Stale College, '58) 
tMARY LUCILLE SMITH Wintersv ille, OH 
(A.B., West Liberty State College, '64) 
(A.M., West Virginia Un ivers ity, '68) 
RICHARD E. TUBAUGH - - - Bethesda, OH 
(B .A., Mount Un ion College, '68) 
tSR. KATHLEEN WARD - - - Rochester, NY 
(B.A., Nazareth College, '72) 
tADRIAN K. ZUBER - - Lima, OH 
(S.S., Bowli ng Green State Un iversity, '70) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
SHARON K. CHAPIN - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State Un iversity, '75) 
SONYA ANN FRIEDMAN - - - Dayton, OH 
(S.S., Un iversity of Dayton, '75) 
tUSHA MEHAN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Govt. College for Women, '72) 
(M.A., Panjab Un iversity, '74) 
tTERESA C. REED - - - - Middletown, OH 
(B.A., Berea College, '71) 
tMARGUERITE H. SCIBEnA Fa irborn, OH 
(B.A., Antioch College, '73) 
MARIA-ISABEL HERNAEZ SIZEMORE 
Dayton, OH 
(S.S., University of Valladolid, '65) 
RENE' TALBOTT - - - - - Trotwood, OH 
(S.S., Central State Un iversity, '74) 
CHARLOTTE L. TURNER Dayton, OH 
(S.S., Manchester College, '75) 
MARGARET T. WALKER - - - Kettering, OH 
(B.A., North Caro lina College at Durham, '66) 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
SUSA N DOROGOFF - - Brooklyn, NY 
(B.A., Un ivers ity of Dayton, '73) 
tLOIS A. LIND - - - - - Springfield, OH 
(S.S., Wittenberg University, '51) 
PATRICIA A. SHANNON - Dayton, OH 
(B.A., Wright Stale Un ivers ity. '73) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
tMARY E. GRABER - -
(B.A., Loretto He igh ts College , 
THERESA ANN HACKETT -
(B.A., Rollins College, '74) 
Kettering, OH 
'74) 
Delaware, OH 
-f-J UDITH M. JABLONSKI - - Pittsburgh, PA 
(B .S., University of Dayton, '7 4) 
tPHYLLIS ANN ROGGE Indialantic, FL 
(S.S., Un iversity of Dayton, '71 ) 
VISITING TEACHER -I' tP 
tCLARA BERNICE TAYLOR - - - Dayton, OH I\ qq: / 
(S.S., Alabama A&M College, '55) ' I l 
(M.S.Ed., Un iversity of Dayton, '71) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
NANCY LEE BOWLUS - - - Centerville, OH 
(B.S.Ed., Kansas State College, '46) 
CAROL SUE BULLOCK - - Germantown, OH 
(S.S., Manchester College, '62) 
MARIANNE C. GARDNER - - Bellbrook, OH 
(B .A., University of Kentucky, '70) 
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CAROLYN C. SIEBER - - - - Dayton , OH 
(B.S., Oregon State Un iversity, '50) 
KENNETH J . URBAN - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '72) 
THE SCHOOL OF EN GINE ERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGi EERING (Findlay Campus ) 
THOMAS W. JOHNSON - - - Findlay, OH 
(B.S., Bowl ing Green State Un ive rsity, '67) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
ANTHONY G. GERARDI - - New Carlisle , OH "VI\ 
(B.S. (Aee), St. Louis Un iversity, '64) / ,,; f'' 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
WILLIAM R. GODWIN -IC_ - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Un iversity o-fflorida, '74) 
f' FAR ID MESGHALI - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Arya-Mehr-Univers ity of Tehran, '7 4) 
tSONG-LING HSIA Waterbury, CT J,.. )1) (B.S.E.E., Tatung Inst itute of Technology, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
MELVIN E. BABCOCK - - - Centerville, OH 
(B.S.E.E., Tri-State College, '69) 
FRAN K P. CARCHEDI Fairborn, OH 
(B.E.1.E., Youngstown Stale Un iversity, '64) 
tNORBERT J. GREEN, JR. - Trotwood, OH 
(B.S.M.E., Un iversity of Dayton, '71 ) 
STEPHEN R. HALL - - - - - Dayton , OH 
(B .S.I.E. * B.S.C. I.S., Ohio State 
University, '71 ) 
i ELTSPJ " · I 18PPER La11gle1 >'cFB, \ti, 
(i ii 1 o 8::r,ii I h~i'«ani1)'; '67) 
RONALD H. JOHNSON - - - Fairborn, OH 
(B .S.A.S.E., University of Texas, '70) 
tGEORGE C. PANDICH - - - Springfield, OH 
(B.S.E.E., Tri-State College, '70) 
{; ... ,ri 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICA L ENGINEERING 
tR. DEAN GRUBBS - - Kettering, OH MIC HAEL G. MARISCALCO Dayton, OH 
(B.M.E., Genera l Motors Institute, '73) (B.M.E., Univers ity of Dayton, '75) 
1-- / )Y\ 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEER I N G 
D R. D AVID C. KRAFT, DEAN 
DR. GEORGE B . NOLAND, 
DEAN F OR G RADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MATERIALS ENGINEERING 
CHARLES EDWARD BROWNING - Dayton, OH 
(M.S., Wright State Un iversity, '70) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
LAWRENCE L. LINDSEY 
THOMAS V. O ' BRIEN 
t In Absentia 
School of Education 
College of Arts and Sciences 
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Field Artillery 
Military Police 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
MARGARET M. BRAEUNIG 
KENNETH R. KOEHLER 
MAGNA CUM LAUDE 
ANN MARIE MARCHETIA 
ELIZABETH JANE WESTENDORF 
PHILIP G. BAER 
WILLIAM H. YEADON 
STEPHEN PAUL FRITSCH 
SHEILA ANN KOZLOWSKI 
DIANA STONER HAAP 
MARK J. DONATELLI 
EDNA MAY DUTTON 
SUE ANN KOCH 
CUM LAUDE 
AUGUST A. HEHEMANN 
ANTHONY A. MARTIN 
JOSEPH M. BROOKS 
PATRICIA KAY ROONEY 
MARK M. BYKOWSKI 
MARIE ELLEN NIEHAUS 
Fin• Arts 
Computer Science 
Social Work 
Rel igious Studies 
Engineering Technology 
Engineering Technology 
Psychology 
Elementary Education 
Efementary Education 
Philosophy 
Social Work 
Psychology 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
English 
Economics 
Psychology 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 
20 
*3.9208 
3.9142 
3.8750 
3.8723 
3.8555 
3.8214 
3.8196 
3.8151 
3.7794 
3.7327 
3.7303 
3.7117 
3.6440 
3.6371 
3.6160 
3.611 
3.5585 
3.5116 

